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GÖZ yasartlC I tö re n  Vehbi Koç, ödülünü, Hindistan Başbakanı Rajiv Gandl’den
aldı. Gandı, altın madalyayı Koç’a verirken, 1200’den fazla işadamının yeraldığı salonda 
alkış tufanı koptu. Bu arada, bazı Türk işadamlarının gözlerinin yaşardığı dikkati çekiyordu.
Yeni Delhi’de Türk günü yaşandı
iş dünyasının nöbetini 
Vehbi Koç aldı
•  A lto n  ÖVMEM • Yeni Delhi
#  "Yılın işadamı" ödülünü Hindistan Başbakanı Gandi’den alan Vehbi Koç, 
dünyanın çeşitli yerlerindenYeni Delhi'yegelenl200işadamınaşöyle tak­
dim edildi: "Türkiye'nin en güçlü kuruluşunun onur başkanı Vehbi koç” 
• HABERİ 8. SAYFADA
ı"Dünyada Yılın işadam ı" ödülünü Gandi'den aldı
Koç'un en değerli ödülü
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Yeni Delhi’deki törende Hindistan Başbakanı Rajiv Gandi, Milletlerarası Ti- 
caret Odası’nın ödülünü verdikten sonra, Vehbi Koç’a altın madalyon taktı
|  Vehbi k o ç , törende yaptığ ı konuşm ada, dünya ticaretin in  daha da geliş- 
meşini, bu gelişm enin önündeki tü m  engellerin kalkmasını d iledi ve "Bu 
ödülle şahsım  kadar ülkem  de m ükâfatland ırıld ı" dedi
Koç ve Koç Topluluğu
İLLETLERARASI Ticaret Odası’nca dünya­
da yılın işadamı seçilen Vehbi Koç, 61 yıl­
lık başarılı bir iş hayatını simgeliyor.
Vehbi Koç, 1901 yıkıda Ankara’da doğdu. Orta 
eğitimini Taş Mektep İdadisi’nde tamamladı, 1920’de 
1 yıl kadar TBMM Basımevi’nde musahhih yardım­
cılığı yaptı. .
Ticaret hayatına 1926 yılında başladı. Ankara 
Ticaret Odası’na  kaydettirdiği dükkânının adı Koç- 
zade Ahmet Vehbi idi. Bu tarih, bugünkü Koç top­
luluğunun. doğuşu kabul ediliyor.
1926’da yapı malzemeleri satarak ticarete atılan 
Koç, 1928 yılında Ford ve Standart Oil (Mobil)’in 
temsilciliklerini aldı. Aynı yıl A nkara Ticaret Oda­
sı Başkanlığı’n a  seçildi, 23 yıl bu görevde kaldı.
Temsilciliklerinin sayısını çoğaltırken, 1930’lu yıl­
larda müteahhitliğe başladı. 1946’da  ABD’ye ilk gi­
dişinde General Electric firmasıyla Türkiye’nin ilk 
ampul fabrikasını ktırmak üzere bir anlaşma imza­
ladı. Bu anlaşma Amerikan sermayesinin Türkiye’ 
deki ilk ortak girişimi oldu.'
1963’te Koç Holding’in kurulmasıyla küçük bir 
aile işletmesinden büyük bir şirkete dönüşen Koç gi­
rişimi, bugün 116 kuruluştan oluşan bir topluluk 
oluşturuyor.
Koç’un girişimiyle kurulan Türk Eğitim Vakfi 
ve Vehbi Koç Vakfı da 1968’de faaliyete geçti.
33 bin personel ve 6 bin 500 bayi ile Türkiye’'  
nin en büyük özel sektör kuruluşlarının başında ge­
len Koç topluluğunun otomobilden konserveye, trak­
törden tekstile, bilgisayardan kibrite, o to kiralama­
dan turizme, kredi kartından bankacılığa, süpermar­
ketlerden margarin üretimine kadar birçok sanayi 
ve ticaret dalında yatırımları bulunuyor.
Bir oğlu ve üç kızı olan Vehbi K oç, dev şirket­
ler topluluğunun yönetimini Koç ailesinin genç üye­
lerine bırakmış durumda. Koç, 1983 yılından bu ya­
na emekli.
İş hayatı boyunca çok sayıda ödü l alan Vehbi 
Koç’a 1984 yılında Anadolu Üniversitesi’nce fahri 
doktorluk unvanı verildi.
Vehbi Koç’un dün aldığı yıhn işadamı ödülü ise 
iş dünyasmın “ N obel”i kabul ediliyor.
I
m DELHİ, ÖZEL RK işadamı Vehbi Koç, dün Delhi’deki Kongre Sa- lonu’nda Uluslararası Tica­
ret Odası’nın 29’uncu Kongresi sı­
rasında düzenlenen törenle “ Ydın 
İşadamı” ödülünü aldı.
Kısa adı ICC olan Uluslararası 
Ticaret Odası’mn bu ödülü, şimdi­
ye kadar üçüncü kez verilmiş bulu­
nuyor. 1981’de ihdas edilen ödülün 
ilkini İsviçli IKEA firmasının baş­
kanı Ingvar Kamprad almış, onu 
Kore Şirketler Grubu Daewoo’nun 
kurucu başkam Kim Woo Choong 
izlemişti. Üç yılda bir verildiği için, 
dünyada “ Yılın İşadamı”  diye ad­
landırılan ödül, ashnda “ öç yıhn 
adamı” niteliğini taşıyor.
Bugün dünyanın çeşitli ülkelerin­
den gelen 1200’den fazla işadamı­
nın ve kalabalık bir izleyici toplu­
luğunun bulunduğu kongrede Veh­
bi Koç’u tanıtma konuşmasını IIC’- 
nin Genel Sekreteri Hans Koenig 
yaptı ve Vehbi Koç’un hayatım ve 
başarılarım anlattı. Şiddetli alkışlar 
arasında kürsüye davet edüen Koç’a 
ödülünü, kongrenin onur konuğu 
olan Hindistan Başbakanı Rajiv 
Gandi verdi.
Koç, Türkçe olarak yaptığı te­
şekkür konuşmasında, “ Uluslarara­
sı nitelikte olan bn ödül, hayatımın 
en değerli ödülüdür” dedi. Koç, ko­
nuşmasını şöyle sürdürdü:
“ Bu ödülü, şahsım için oldu­
ğu kadar bana yaptıklarımı gerçek­
leştirme imkânlarını sağlayan ülke­
min de mükâfadaadınlması olarak 
addediyorum.
“ Atatürk’ün kurduğu Türkiye 
Cumhuriyeti’nin demokrasi içinde 
kalkınıp gelişmesiyle, benim iş ha­
yatımın başlaması ve inkişafı para­
lellik arzeder. Bir insanın iş haya­
tındaki kabiliyeti, çalışkanlığı, ar­
zusu ve hırsı ne kadar çok olursa 
olsun, bir nisbet dahilinde, yaşadığı
çare tinin daha da artırılması, tica­
retin serbestçe gelişmesini önleyen 
engellerin kaldırılması, ticaret yo­
luyla ülkelerin ve insanların birim­
leriyle daha yatandan ilişki kurma­
ları ve kaynaşmaları ve bizden son­
raki genç nesillerin sulh içinde mü­
reffeh bir dünyada yaşayarak tica­
ret ve sosyal görevlerini yerine ge­
tirmeleridir.”
50’ye yatan Türk işadamının da 
izlediği ödül töreninden sonra bir 
basın toplantısına davet edilen Veh­
bi Koç, yabancı gazetecilerin çeşitli 
sorulanın yanıtladı. Bu arada ka­
zandığı ödülün asıl sahibinin ken­
disinin yetiştiği ülke olan Türkiye ol­
duğunu söyledi. İş hayatındaki ki­
şisel çalışmalarında da ülke olarak, 
“ m erdivenleri teker teker 
çıkmaya” her zaman dikkat etmiş 
olduğunu bildirdi.
GANDİ’DEN ÖZAL’A MESAJ 
Vehbi Koç, Uluslararası Tica­
ret OdasTnda aldığı ödülden sonra 
mahalli saatle 17.00’de Başbakan 
Rajiv Gandi tarafından makamın­
da kabul edildi. Son sıralarda iç po­
litika meseleleri dolayısıyla dış te­
maslarla ilgili randevularım son de­
rece sınırlı tutan Rajiv Gand, kong­
rede ödülünü bizzat verdiği Koç, 
Türk Büyükelçisi İldeniz Divanhoğ- 
In ve Rahmi Koç’la birlikte görüş­
tü. Görüşmede Büyükelçi, Başba­
kan Turgut Özal’ın Gandi’ye gön­
derdiği KoçMa ilgili mesajım sundu. 
Ve Gandi, Özal’m bir ameliyat ge­
çirdiğini, bu görüşme sırasında öğ­
rendi. Ve hem büyükelçiden, hem 
de Koç’tan Başbakan’a acil şifa di­
leklerini iletmelerini söyledi. Ayrı­
ca Özal’a doğrudan doğruya bir 
geçmiş olsun mesajı hazırlanması 
için Özel Kalem’ine talimat verdi.
Başbakan Özal’m Gândi’ye yaz­
dığı mesaj, ona “ Dear Rajiv”  diye 
hitap ederek başlıyordu. Başbakan 
Özal, Koç’un niteliklerini anlattığı
ortamın imkân lan ile sınırlı kalmak 
zorundadır. Türk ekonomisi bugün 
artık liberal bir anlayışla dışa açıl­
mıştır. Ülkemizin ismi son zaman­
larda uluslararası politik ve ekono­
mik platformlarda daha fazla du­
yulmaya başlamıştır.”
Dünya ekonomisini daha ra­
hat çalışır hale getirebümek için 
ülkeler arasında kuvvetli bir işbirli­
ğine ihtiyaç olduğunu belirten Vehbi 
Koç, Milletlerarası Ticaret Odası’- 
mn bu alanda önemli rol oynadığı­
nı söyledi. Koç, daha sonra şöyle 
devam etti:
“ Uluslararası ekonomik ilişki­
leri bulunan yaşlı ve tecrübeli bir 
işadamı olarak dileğim, dünya ti-
mesajım elyazısıyla yazdığı, “ Gan­
di’ye Türkiye’yi ziyaret için daha 
önce yaptığı daveti teyid eden cüm­
lelerle bitiyordu.”
Vehbi Koç, Başbakan Gandi’­
ye bir hah ile Koç topluluğunun, 
Vehbi Koç tarafından Hint Başba­
kan ına  ithaf edilmiş bir kitabım he­
diye etti. Ödülü bizzat vermesi do­
layısıyla kendisine teşekkür eden 
Vehbi Koç’a Gandi, “ O ödülün ar­
kasında büyük emek olduğunu 
biliyorum” dedi.
Vehbi Koç’a verilen ödül dola­
yısıyla Delhi’deki büyükelçimiz bu 
gece Koç şerefine kordiplomatiği ve 
Hint Hükümeti ileri gelenlerini ça­
ğırdığı büyük bir davet yapıyor.
Anavatan devnnue 
tedir. Neredeyse günde iki kez 
*  ★  ★
I ANKİ Turgut Bey her zaman Ankara’da otururdu. 
Sanki sağlığı her zaman dört dörtlüktü...
-----Sanki ANAP’lı politikacılar yakalandıkları müzmin
karar pekliği hastalığından zorlama gayretle kurtulmaya 
çalışıyorlar. Ama kendilerine güvenleri yok...
Turgut Bey Ankara’da olmadığı zamanlar mühim iş­
ler bekletilir, onun alacağı kararın doğruluğuna inanılırdı.
Şimdi en azından birkaç ay işin başa düşeceğini an­
ladılar. Öte taraftan Doğru Yol’un ameliyatı ima ederek 
hızla başlattığı “Turgut Bey dönemini tamamladı, sıra yine 
Demirel’de” şeklindeki propagandaları...
Yine de hükümetteki ve partideki Anavatan önderle­
rinin “Memleketi biz de idare edebiliriz” imajını yaratmaya 
çalışmaları olumlu karşılanmalıdır. 50 milyonluk sancılı 
bir ülkede tek adam yönetimi mümkün ve doğru değil­
dir.
Ancak huylunun huyundan vazgeçmesi de kalp ame­
liyatına rağmen kolay değil!
Turgut Bey göreve döndüğünde, doktorlar ne derse 
desin, tıp ilmi neyi gerektirirse gerektirsin, bildiği tek yö­
netim üslubunu sürdürecektir.
Sadece kendi görüşlerinde keramet ve sadece kendi 
kararlarında isabet olduğuna inanmaya ve çevresini bu-
n a  inanH ırm f l \ / f l  r i p v a m  oHûr<aktir
Iş adamlarımız 
depara kalkbun• Altan ÖYMEN
D ELHÎ’nin görkemli Kongre binasının delegelere ayrılan sıra­larım, dünyanın her yanından gelen 1200’den fazla işadamı 
doldurmuştu. Çiçeklerle donatılmış başkanlık kürsüsünde, 
Uluslararası Ticaret Odası’mn yöneticileri sıralanmıştı. Ortaların­
daki şeref koltuğunda, ev sahibi ülkenin Başbakanı Rajiv Gandi otu­
ruyordu.
Kongreyi önce, müzik eşliğinde salonun iki yan kapısından dan- 
sederek gelen mahalli kıyafetli, 18 genç kız selamladı. Ellerinde bi­
zim “ Çayda çıra”  oyunundaki gibi üzerlerinde mumlar yanan tabaklar 
vardı.
Vehbi Koç, o sırada, delegeler bölümündeki ilk sırada kendisine 
ayrılan yerde sessiz oturuyordu. Her zamanki gibi gösterişten uzak 
haliyle... Tanımayanlar, biraz sonra yıhn işadamı unvamyla iş âle­
minin “ Nobel Ödüiü” nü alacak olan kişinin o olduğuna inanmaz­
lardı.
Etrafındaki yerler, tören protokülüne göre yabancılara ayrılmış, 
Koç, kongreye katılan Türk işadamlarından uzak kalmıştı. Odalar 
Birüği’nden, İstanbul, Ankara ve öteki şehirler ticaret ve sanayi oda­
larından gelen 50’ye yatan Türk delegesi, başlarında Odalar Birliği 
Başkanı Ali Coşkun olduğu halde, salonun arka bölümündeydiler. 
Aynı bölümde Koç’un iki kızı Semahat Arsel ve Suna Kıraç ile da­
madı İnan Kıraç da oturuyordu. Oğlu Rahmi Koç, Uluslararası Ti­
caret Odası yöneticilerindendi. Oradan oraya koşuşuyordu.
18 DOLARLA
Kongrenin açılış konuşmaları tamamlandıktan sonra Uluslara­
rası Odalar Birliği’nin Genel Sekreteri Hans Koenig kürsüye geldi. 
Önce verilecek ödülün niteliğini anlattı. Ve örgütün üçüncü defa verdiği 
bu ödülü 1987 yılında kazanan kişinin bir Türk olduğunu açıkladı. 
Ve ekledi:
“Türkiye’nin en güçlü kuruluşunun onur başkam Vehbi Koç.”
Koç, şiddetli alkışlar arasında, yerinden mahçup bir edayla doğ­
ruldu. Kongreyi selamladı. Gene alkışlar... Alkışlar...
Türk delegasyonu sıralarına bakıyorum... Duygular harekete geç­
miş... Bazısının gözleri kırmızılaşmış... Bazısının yaşarmış... Koç 
ailesi mensuplarının da öyle...
Kürsüde Hans Koenig, konuşmasına devam ediyor. Koç’un 
1901’deki doğumundan başlayıp, 18 dolar değerindeki bir serma­
yeyle atıldığı iş hayatındaki gelişmeleri kronolojik bir sırayla anlatı­
yor. Şu sırada çalıştırdığı işçi sayısının 33 bin, cirosunun 3.4 milyar 
dolar olduğunu açıklarken, gene bir alkış tufanı.. Ve sonra Koç’a 
ödülünü vermesini Başbakan G andi’den rica ediyor... 
KÜRSÜDEKİ TÜRKÇE
86 yaşındaki Vehbi Koç, kürsünün önündeki sahnenin merdi­
venlerini çıkarken, Başbakan Gandi de yerinden kalkıp ona doğru 
yürüdü. İkisi kürsünün ortasında karşılaştılar. Gandi uzun ve kaim 
bir zincire takılı madalyayı Koç’un başından geçirdi... Fotoğrafçı­
lar, televizyoncular birbirlerini itiyor... Tebrik, teşekkür, alkış... Biz 
gazeteciler dahil, bizimkilerin üzerinden yeni bir duygulanma dalga­
sı geçiyor...
Sonra Koç’un kürsüdeki konuşması... Uluslararası Ticaret Oda­
sı Kongresi’nde yapılan ilk Türkçe konuşma... Delegeler simültane 
çevirisini, kulaklıklarını takıp dinliyorlar. Gene alkış... Ve kürsüden 
inişinde etrafindakilerin yamna yaklaşıp onu hararetle kutlamala-
TÜRKLERE NE OLUYOR
Özetle: Delhi’deki Kongre binasında heyecan verici bir “ Türk 
günü” yaşadık. Koç’un şimdiye kadar sadece üç kişiye nasip olan 
o ödülü alışıyla da bitmedi. Akşamüstü Rajiv Gandi’nin kabul etti­
ği Koç, buradaki yabancı gazetecilerle görüştü. BBC de dahil, dış 
basının sorularını cevapladı. Bugün de Türk Büyükelçisi İldeniz Di- 
vanboğlu, büyük bir davet yapıyor. Bu arada Türk delegasyonunun 
öteki üyeleri, kongre kulislerinde, Uluslararası Odalar Birliği’nin karar 
ve icra organlarında etkin görevler üstlenmek için teklifler alıyorlar. 
Bu kaynaşma örgütün Başkanı Brezilyalı Santos’un dikkatini çek­
miş. Odalar Birliği Başkam AB Koçmın’a, “ Size ne oluyor Al- 
lahaştana. Birden bire hareketlendiniz. Hem ödülü aldınız. Hem 
de her yerde karşımıza çıkıyorsunuz” demiş... Coşkun’un, gelecek 
kongrenin Türkiye’de yapılması önerisine, “ Artık o kadarı fazla... 
Başkaları kızacak” diye şaka yollu itiraz etmiş. Ancak Coşkun, buna 
rağmen o öneride ısrar etmek niyetinde... Ve kabul ettirme şansının 
gene de az olmadığım belirtiyor.
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